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GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009*
Total Educ. Priv. Otras
en $ 149.647.513 104.049.729 6.301.279 19.601.104 15.129.505 4.471.599 19.695.401
en % 100% 69,5% 4,2% 13,1% 10,1% 3,0% 13,2%
en $ 131.434.129 107.027.612 5.945.570 18.230.759 7.371.551 10.859.208 230.189
en % 100% 81,4% 4,5% 13,9% 5,6% 8,3% 0,2%
en $ 144.492.256 113.873.826 1.681.523 20.744.795 16.543.098 4.201.696 8.192.112
en % 100% 78,8% 1,2% 14,4% 11,4% 2,9% 5,7%
en $ 158.687.001 129.668.429 2.860.027 23.245.779 20.119.296 3.126.483 2.912.766
en % 100% 81,7% 1,8% 14,6% 12,7% 2,0% 1,8%
en $ 215.383.123 157.529.093 3.722.837 21.692.249 13.239.616 8.452.633 32.438.944
en % 100% 73,1% 1,7% 10,1% 6,1% 3,9% 15,1%
en $ 259.803.475 187.598.382 2.492.105 40.872.586 20.979.563 19.893.023 28.840.402
en % 100% 72,2% 1,0% 15,7% 8,1% 7,7% 11,1%
en $ 341.038.035 246.461.400 4.530.814 48.521.881 39.886.330 8.635.551 41.523.940
en % 100% 72,3% 1,3% 14,2% 11,7% 2,5% 12,2%
en $ 404.613.834 307.406.046 5.355.988 63.351.152 51.934.143 11.417.008 28.500.648
en % 100% 76,0% 1,3% 15,7% 12,8% 2,8% 7,0%
en $ 460.358.948 345.590.325 7.487.661 73.998.082 60.816.351 13.181.731 33.282.881
en % 100% 75,1% 1,6% 16,1% 13,2% 2,9% 7,2%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 149.647.513 83.555.451 n/d n/d 29.882.712 1.384.443 19.695.401 15.129.505
en % 100% 55,8% 20,0% 0,9% 13,2% 10%
en $ 131.434.129 91.672.907 n/d n/d 13.762.646 3.609.247 15.017.778 7.371.551
en % 100% 69,7% 10,5% 2,7% 11,4% 6%
en $ 144.492.256 77.882.201 n/d n/d 30.881.792 3.267.035 15.918.130 16.543.098
en % 100% 53,9% 21,4% 2,3% 11,0% 11%
en $ 158.687.001 86.594.344 n/d n/d 33.890.363 7.964.126 10.118.872 20.119.296
en % 100% 54,6% 21,4% 5,0% 6,4% 13%
en $ 215.383.123 67.395.397 n/d n/d 84.468.741 16.678.354 33.601.014 13.239.616
en % 100% 31,3% 39,2% 7,7% 15,6% 6%
en $ 259.803.475 79.623.448 n/d n/d 97.755.094 16.964.208 44.481.163 20.979.563
en % 100% 30,6% 37,6% 6,5% 17,1% 8%
en $ 341.038.035 107.080.778 n/d n/d 125.530.059 25.921.535 42.619.334 39.886.330
en % 100% 31,4% 36,8% 7,6% 12,5% 12%
en $ 404.613.834 134.687.507 n/d n/d 153.460.515 29.096.149 35.435.519 51.934.143
en % 100% 33,3% 37,9% 7,2% 8,8% 13%
en $ 460.358.948 150.817.524 18.299.389 132.518.136 183.570.717 35.255.044 29.899.312 60.816.351
en % 100% 32,8% 4,0% 28,8% 39,9% 7,7% 6,5% 13%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la 
Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
2009
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según 






















CapitalPersonal Bienes y Servicios     No Personales
Transferencias
PROVINCIA DE SAN LUIS
Año Total
Erogaciones Corrientes
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 16,8%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 20,0%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 3.753,7
0,73             
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
PROVINCIA DE SAN LUIS
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
